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HUBUNGAN ANTARA LAMA KERJA DENGAN FORCE EXPIRATORY 
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Latar belakang : Gangguan system pernapasan dapat menyebabkan penurunan 
kemampuan fungsional paru. Salah satu penyebabnya adalah polusi udara, 
Indonesia merupakan Negara dengan tingkat polusi tertinggi ke 3 di dunia dan 
sekitar 70% polusi udara disebabkan oleh emisi gas buang kendaraan bermotor. 
Fungsi paru adalah sebagai alat pernapasan yaitu melakukan pertukaran udara 
yang bertujuan untuk menghirup udara dari atmosfer dan mengeluarkan udara 
melalui alveolar ke luar tubuh. Inhalasi bahan-bahan polutan berbahaya dapat 
menyebabkan berbagai efek bagi paru dan penurunan fungsi paru diakibatkan oleh 
berbagai proses patofisiologi. Pemeriksaan paru menggunakan diagnostik yang 
disebut spirometer. 
Tujuan penelitian: untuk mengetahui apakah ada hubungan antara lama kerja 
dengan FEV1 pada operator SPBU. 
Metode penelitian: penelitian ini menggunakan jenis penelitian case control 
yaitu suatu penelitian (survei) analitik yang menyangkut factor resiko dipelajari 
dengan pendekatan restrospektif. Populasi dalam penelitian ini adalah operator 
SPBU Rosalia Indah Group yang berjumlah 36 orang. FEV1 diukur dengan 
menggunakan alat spirometer.  
Hasil : analisa data dengan menggunakan uji chi square didapatkan hasil p<0.05 
sehingga ada hubungan yang bermakna antara lama kerja dengan FEV1 pada 
operator SPBU. Dari analisis keeratan hubungan menunjukkan nilai Odd Ratio 
(OR) 10.000, yang berarti bahwa responden dengan masa kerja lama mempunyai 
peluang 10 kali mengalami penurunan FEV1 dibandingkan dengan responden 
dengan masa kerja tidak lama.  
Kesimpulan dan saran : Ada hubungan yang bermakna antara lama kerja dengan 
FEV1 pada operator SPBU. Dengan nilai keeratan hubungan Odd Ratio 10.000 
yang berarti responden dengan masa kerja lama mempunyai peluang 10 kali 
mengalami penurunan FEV1 dibandingkan dengan responden dengan masa kerja 
tidak lama. Upaya untuk mewujudkan kualitas hidup yang baik terkait kondisi 
operator SPBU fisioterapi berperan dalam tindakan prefentif pada kesehatan 
operator SPBU sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik. 
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Background : Respiratory can decrease the functional ability of lungs system. 
One of the major causes of this problem is the air pollution. Indonesia is 
considered as the third highest polluted country in the world and around 70% of 
the pollution caused by vehicle gas emission. Lungs have function as our 
respiratory organ to change the air we breathe through inhaling the air from the 
atmosphere and exhaling it from the veolar system. Inhalation of harmful 
pollutants can cause a variety of effects for the lungs and decreased the lungs 
function through various pathophysiological processes. Pulmonary or lungs test 
was done by using diagnostok called a spirometer. 
Methods : This research type is a case control study (survey) concerning 
analytical risk factor studied by using retrospective approach. The population of 
this study is 36 people of the gas station operator of Rosalia Indah Group. FEV1 
was measured by using a spirometer.  
Result : The results of data analysis done by using chi square test showed that P 
<0.05. The relationship of analysis showed Odds Ratio (OR) value of 10.000, it 
means that respondent with longer working period are 10 times resistant to loss 
FEV1 than respondent with shorter working period.  
Conclusions and suggestions : There is significant correlation between the length 
of work with FEV1 at the gas station operator. With the value of the relationship  
Odds Ratio (OR) 10.000, it means that respondent with longer working period are 
10 times resistant to loss FEV1 than respondent with shorter working period. 
There is a significant result toward the conditions to create better quality life of 
the gas station operator and physiotherapy plays a vital role as a preventive action 
for their healthy life. 
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